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La connieeiqr vient d'ralryrourm  urxe propoeitioe de rEglerent d.u Conseil relatif i  la niee en ceu\ne d'e cortrais connunadta"ireE  d,e cl.€vero;d;;;i induetriel. Cette proposition, qui est ul 616nent inportant de La politiq;-i"a*t"ieil,e  de ra comuaaqt€,
?Yait d'6ie €te esquissde d.ans le }tenorandr:n ite politi+.* i"at "irierre 
d.e L!Jg. Ltin- t€r€t d'e tels con{rate avait €td s;uli;e  d"tr; ies aeiciare ei troisi}ue grograrrn€ de politigtre €cotonlque.i noyen terne. Rdcement, ra conniesior a rappel6 d.als son docunent gur trree obieotifa et noyens d,rune poLiiique 
"orrr*" 
ae ra recherche scj.enti, {iq't" et du d.€veloppinent industriel'r la pLaoe d.e tels contrats dans I'ensenble  des instrunents d'e d'dveloppenent  teohrologiq,* ;i  Ecieatifiqtr aoni la corunrgrartd de'rait sg  d.oter. 
$vr'v  -e  vvss'ryv=  *t..
.  Lrobjectif eseentiel  d'e ces contrats sera de pernettre ra coopdration technolo- gigue entre entreprises d.r$tats nenbres diff€rents. Toug Les stats nenbres ont estind n6cessair€ d'e nettre en place d.es ndcanisnes 
"v*i-p"t*-"ui"tT"rr"o*.g"r  re proceEsus drinnovation incluetriel, ou de susciter des piductione aeJtindes a, rdpondre  aq.r begoins d'ee pouvoirs putti.cs eux-ngmeg. lroutiiois, """-reo;i;;"  fonotionnerrt au niveau national et ne sont d.onc Fas capabl;s d.;- favoriser Ia coopdration  teobnologigue au nirreau nuLtinationar d'ont la n6cessiie t te"t cepend.ant pas contest6e. Ausi un m6canisne au niveau comunaut"ir* 
"oo"titue-t-i1 le conpl€nent ind.ispensable  des efforts accornplis  au niveau national.
Le m€canisne propogd par Ia Coumission a 6t6 choigi ElprBs rm exanen approfond,i d'ee expdriences  nationales clans oe cLonaine et !l la suite d.e tres nonbreuses consulta-
lions des organismes  publice et d.es riii"rrx-profegsionnels. Les contrats d.e d.6ve- loppenent -  selon Le schena pr6rm au niveau ionm,urautaire - seront conclus avec d.es entreprisesr  sous forne ae pr€ts renuotrsabr""Liq,."*"i 
""-""" a" succ6s d.e lfop€ration financ€e et poriant int6*t  d; t rf lran rdvisable. Leur objet sera d.e soutenir Les projeJs.de d6velopp€prstechnologigue dnanant d.es entreprises et pr6sen-, tant trn int6ret substantier pour ltint€gratioi rit le d,6veloppenent 6conomique et social d'e Ia comulautd aingi qtre de raiorise; la coopdration  teohnorogique  et jndus- trierle entre entreprises d.tEtalis nenbree d.iff€rento. trapplication d.es contrats ne sera pas Iiloit€e i  certains gecteurs oar lrinnovation technologiqrre prdsente une sande inportance darrs tous les seoteurs. &r outre, ces contrats constitueront un lngtnment iutporl*t, qui eera nis d,irectenent au service d.es finalit€s publigues que la comunaut€  d€sirera plus sp6oifiquenenl po*""ir*".-irl,  d.onc 6t6 pr6rnr gne le conseil cle Minlstres, sur propositiori  ae Ia ionmission, pouma d.6finir d,es d,onaines d'ens 1ilsryel.F les entrepriees- geront invit€es & pr6senter d.es pro jets. ces d,6cisions d'u Conseil de Ifinistres por:nont notanneni-i"t""tr""ir E lfoccasion d.e ses d.6lib6- rations sur certarnel-qo-l.itiguee  spgciftq,l"" a"-r" communaut6 : par exemple, poritiqqe sociare r protection  d.e 
-rtenvironnenent, 
roritiq."  d.es transports ...
Les projets d.e\ront rdpondre i  oertaine critbres d.r€Iigibilitd (par exenple, nouveaut6r int6r€t 6coroniqtre 
.g€n_6ra_1r prouatiiit6 d,e sucoai tecunige et perspec- tives comerciares, risgrreiecF''o1oii.in6-et-iio;;";i.  evv 
.i.La participazion financibrc dc Ia
cofi.'b drr projct mais pourra allor
d.ans lr:s sectcurs incliryr6s par le
-2-
Cornnunaut6 ne. pouru4 d-6passer lo;i d-u
jusq,.r.t$" IOGTI pour les projcts ren'crant
Conseil sur proposi'i;ion dc Ia Cornmission.
Ltiits'r,ruction cles demandcs pr6scnt6os par lcs cntrepriscs et
la gestion dos contrats conclus seront confidcs ir. l-a Banc.pre :lurop6cnnc
cltlnvcs-bissemen'L  ,  L: Banque ;Jurop6cnnc dllttvcs'cisscrnent rcccvra lcs d-c -
marid.es d.e contra-b d.irecterncnt  cles entrcpriscs intdrcssdcs et l-cs instrui-
ra cn srentourairb d"c toutcs les expcrtiscs qurelle cstimera n*acessa"iro
c-b en consultan-b lcs orgenismcs na,tionae*c  compdtr:ntc dcs lliatc mr-'mbrcs
d.aris lesguels sont dtablics les cntrcpriscs contractantes af'in dc recu-eiI-
lir  lcur avls tr..rchniq:.e  e-t, dtassurcl'unc bonnc coordination  airec lraction
I d",ls oxSanismes Cn causu.
La ri6cision finale  d.e conclusion cles contra-bs ou cle rejut  d.cs
d.emand.es sera prise paf ]a Comniission, sur Ia base de lravis  6mis par
Ia },I.L.  Cc sysibmr: r6pond au souci d.c ia Cornmission drinstaulor  rtes
plocSdures  d.e cl$cisions rrl.pidcs et ctc respcctcr lc plus possiblo lc  se*
cret industric}.  Les coirtrits ainsi d6cid.6s seront coticlus par la B.;"I."
qui agira pou.r' conpto c.L risquc d.c 1e.'Uo:nnu:rau'r;6'
j]n ina'i;i;irc cic propri6t6 dcs ccnneissances Lcs di.positions clu
rjglcmcrrt rcposcn't Sur 1es pri:rcipes sui'ra,n-;e: cn rbgle g6n€ra1e; la
propri6't6 d.e "Lou'bcs ies connaissauoes rcste;'a acguisc aux ci:'trcpriscs
bdn6ficiaires dcs contra'cs gui cl.evront stcn6le$ur & les c:rploitcr  da,ns
dcs conlitions confoirnos Er.ltint6r0t g6n6rai; fauto de quoi, clles de-
vront cd6er d.es liccnccs Aux ticrs  qui cn fcraicn-b Ia clcrna:rclc" Par coir-
*y.:,, tote:nra la. Coriununaut,,S financcre la toi;a1i-i;6 ou prosqu-e drr co0t clrun
vrv'rv4p\lqv4gu
projc'u, lcs coi:.rc,issailces scront mises i  la d.rsposition dcs pcrsonncs et
cn';repriscs  comp6'ccnics o'b int6ress6c.,s d.o 1:r, Corrr.muneut6 dans des cond"i-
-iions qr:i tiend.ron-l cornptc clc Itapport teciuri,true et financicr dcs e:rtre-
prises contractantcs"
:In colcluslon, cn peut obscrvor quc ccttc proposi-i;ion  dc la
Coirrmission cst 1:as6c sur lrarticle  235 ciu Traii;6 U"llj.'].
'r:1- .-s4,.-+ 1^ '^^orlf.s a cet articlc  cst n6ccssairc puisq[o le [rait6  C,ii
.'-rlj  (jl  .LUUt  lu  luv
nc conporlc pa,s c'l-c d.i.spositions  sp€cifiqurs pou1 favoriscr Ia" cocp6ration
ct Le d.6veloppcmcn'i  tcchnologique Cre ltinduslrie  cotnmuna.'taire dont les
institutions  commurau'laires  ont d, de nonbrcus'3s rcpriscs sotrlii;:r6 ltirn-
portance pour lravcnir d.e la Comrrlrnaut6.
Lcs fond,s d-cs1;inds i. ccs con-lra'i,s provic:rdrotlt  du budget com-
iirunautaire. Plut0'b ci-ul'rlilc Crotatioir gicbelcr cn unl fois,  qui paraissai'b
pou compatibl-e evec un sys'bbmc aussi ilouvcau au nivcilu comrouna,u'bai-rer  la
Comgission  cLemancle  ciuc lcs cr6d.its n6cessai-r'es au foirctiomcrncnt d.c cct
ins'i;nrmcnt  Sorcnt inscrits  annucllcmcnt au bu.dgct des Communau';6s'-t-
Pour 1973, Ia Corr:mission va clcmend.cr unc sonme d.c 20 millions clfu"C" pcr-
roe-i;tant par e,.ceiipLo cli; financer unc vingta,inc de contrats pour lcsguels
1a parti.';:ation clo la Comrnunaut6  scr.:.ii; cn moyennc d.c 1 rnillion drU.C".
Cette sommc d.cvrai-l perinett,r': d.c colt\n'rir sans d.ifficult6  fes con-i;ra'us a1>-
prouvds au cortrs d.tunc prrmicrc anndc ire d"6rnamage ct d.e rod,agc. Si ltcxp6:
ricncs se r6v61a.i-i; sr"tisfaisante, il  pourra Otrc ndccssaire par la suite
clraugmcntc la d.o'bl-bion buC.g6t;irc.
.o
lo
Fiiralcmcrit, en proposir,nt la  cr€ra'Lion  d.e oontrats eonmunau'faLres
d.e d-6vcl-oppemcn'b indus1;ricl., Ia Cofiunissj-on poursuit un triplc  objcc-lif  :
I)  d.tunc manibre g6n5ralc, e11,: visc i. etrcor:rager la misc au pointr Pa.r ltin-
dustric d.c la Corri:lunaut6,  d.: produi'bs ou procdCds nouvcauxr pr6scntant
rrn int6r6t substaniicl pour lc  d6v.cloppcmcnt dconomigue ct social clc la
Conmunaut6,
2) e}1c souhai-i;c favoriser les coopdra'i;ions -bechnologiqucs  ct industricllcs
e,u-dcli clcs fronbicr.:s i
3) cll-e a Ie souci d..: conlril:uer b rdpond-rc eu:( bcsoins publrcs encorc in-
suffisammcn-b sa'bisfai'ts da;rs -'1-a Cor,inlurlutci"